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Source Code 1: 
<div id="container"> 
<div class="shell"> 
<!-- Small Nav --> 
<div class="small-nav"> 
<a href="home">Home</a> 
<a href="profil.html">Profil </a> 
<a href="contact.html">Hubungi Kami</a> 
<a href="menjadi-penulis.html">Menjadi Penulis</a> 
<a href="download.html">Download</a> 
<a href="agenda.html">Agenda</a> 
<a href="katalog-buku.html">Katalog Buku</a> 
</div> 
<!-- End Small Nav --> 
<!-- Message OK 
<div class="msg msg-ok"> 
<p><strong>Your file was uploaded 
succesifully!</strong></p> 
<a href="#" class="close">close</a> 
</div> 
<!-- End Message OK --> 
<!-- Message Error 
<div class="msg msg-error"> 
<p><strong>You must select a file to upload 
first!</strong></p> 
<a href="#" class="close">close</a> 
</div> 
<!-- End Message Error --> 
<br> 
<!-- Main --> 
<div id="main"> 
<div class="cl">&nbsp;</div> 
<!-- Content --> 
<div id="content"> 
<!-- Box --> 
<div class="box"> 
<!-- Box Head --> 
<div class="box-head"> 
<h2 class="left"><p> 







<input type="text" class="field small-field" /> 
<input type="submit" class="button" value="search" /> 
</div> 
</div> 
<!-- End Box Head --> 
<!-- Table --> 
<?php include "tengah.php"; ?> 
<!-- Table --> 
</div> 




Source Code 2: 
<script language="javascript"> 
function validasi(form){ 
if (form.nama_komentar.value == ""){ 




if (form.isi_komentar.value == ""){ 


















<div id="featured" > 
<ul class="ui-tabs-nav"> 
<?php 
$i = 1; 
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tartikel ORDER BY 
id_artikel DESC LIMIT 4"); 
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){ 










$i = 1; 
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tartikel ORDER BY 
id_artikel DESC LIMIT 4"); 
 
 
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){ 
$isi = $data[isi]; 
$isi = substr($isi,0,100); 
echo "<div id='artikel-$i' class='ui-tabs-panel' 
style=''> 
























<div id="content_img" valign="top"></div> 
<table> 
<?php 
$i = 1; 
$sebelumnya = mysql_query("SELECT COUNT(k.id_komentar) 
AS jml, a.judul, a.judul_seo, a.jam, u.nama_asfa, 
a.id_artikel, a.hari, a.tanggal, a.gambar, a.isi 
FROM tartikel a LEFT JOIN tkomentar k 
ON a.id_artikel = k.id_artikel LEFT JOIN tuser u ON 
a.id_user = u.id_user 
AND a.aktif='Y' 
GROUP BY a.id_artikel DESC LIMIT 4"); 
$ada_ga = mysql_num_rows($sebelumnya); 
while ($lama = mysql_fetch_array($sebelumnya)){ 
$isiArtikel = $lama[isi]; 
$isi = substr($isiArtikel,0,200); 






<td colspan='2'><font size='1'>$lama[hari], $tanggal 




if ($lama[gambar] != ''){ 




$isiArtikel = htmlentities(strip_tags($lama[isi])); 
$isi = substr($isiArtikel,0,220); 
$isi = substr($isiArtikel,0,strrpos($isi," ")); 
 
















<div id="content_img_pop" valign="top"></div> 
<table> 
<?php 
$pop = mysql_query("SELECT * FROM tartikel ORDER BY 
hits DESC LIMIT 8"); 
$i = 1; 
while($populer = mysql_fetch_array($pop)){ 
echo "<tr valign='top'> 
</tr> 







Source Code 4: 
 
<div id="content_right"> 
<div id="content_img_komentar" valign="top"></div> 
<table> 
<?php 
$i = 1; 
$komentar = mysql_query("SELECT a.url, a.nama, 
b.id_artikel, b.judul, b.judul_seo FROM tkomentar a, 
tartikel b WHERE a.id_artikel = b.id_artikel ORDER BY 
a.id_komentar DESC LIMIT 10"); 
while ($komen = mysql_fetch_array($komentar)){ 
if ($komen[url] == ''){ 
$nama = "$komen[nama]"; 
} 
else{ 
$nama = "<a href='http://$komen[url]' 
target='_blank'>$komen[nama]</a>"; 
} 
echo "<tr valign='top'> 













$komentar = mysql_query("SELECT * FROM tiklan where 
jenis_layanan = 'B' AND aktif = 'Y' ORDER BY id_iklan 
DESC LIMIT 1"); 
while ($komen = mysql_fetch_array($komentar)){ 
echo "<tr><td colspan='2'><hr 
color='#ccc999'></td></tr> 
<tr valign='top'> 










Source Code 5: 
 
elseif ($_GET[module]=='profil'){ 
echo "<div id='content_content'>"; 
echo "<div class='subjudul'><p><strong>&#187; Profil 
Kami</strong></p></div>"; 
$profil = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM 
tprofile WHERE IdProfile = '1'")); 
if ($profil[Image] != ''){ 




$isi = $profil[Content]; 
echo "$isi "; 
echo "</div>"; 
} 























echo "<div id='content_content'>"; 










<td width='50'> Alamat </td><td width='10'>:</td> <td> 
JL. Diponegoro 86, Madiun, Jawa Timur</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Tel & Fax</td><td>:</td><td>  0351 494 567</td> 
</tr> 
<tr> 













Source Code 6: 
elseif ($_GET[module]=='agenda'){ 
echo "<div id='content_content'>"; 
echo "<div class='subjudul'><p><strong>&#187; Daftar 
Agenda</strong></p></div>"; 
$p = new PagingUser; 
$batas  = 10; 
$posisi = $p->cariPosisi($batas); 
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tagenda,tuser WHERE 
aktif = 'Y' AND tuser.id_user=tagenda.id_user ORDER BY 
id_agenda DESC LIMIT $posisi,$batas"); 
$i = 1; 
echo "<table>"; 
while($data = mysql_fetch_array($sql)){ 
$tanggal = tgl_indo($data[tgl_posting]); 
$tglMulai = tgl_indo($data[tgl_mulai]); 
$tglSelesai = tgl_indo($data[tgl_selesai]); 
echo "<tr> 























<td width='100'> <b>Contact 
Person</b></td><td>:</td><td> $data[pengirim]</td> 
</tr> 







$jmldata  = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM 
tdownload")); 










Source Code 7: 
elseif ($_GET[module]=='katalog-buku'){ 
echo "<div id='content_content'>"; 
echo "<div class='subjudul'><p><strong>&#187; Katalog 
Buku</strong></p></div><table>"; 
$i = 0; 
$kolom = 2; 
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tbuku, tuser WHERE 
tbuku.aktif = 'Y' AND tbuku.id_user = tuser.id_user 
ORDER BY id_buku DESC"); 
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){ 
$sinopsisBuku = $data[sinopsis]; 
$sinopsis = substr($sinopsisBuku,0,200); 
$tanggal = tgl_indo($data[tanggal]); 
if ($i >= $kolom) { 
echo "<tr></tr>"; 
$i = 0; 
} 
$i++; 
echo "<td align='justify' valign='top' style='padding: 
5px; border:1px #ccc solid;'><a href=buku-
$data[id_buku]-
$data[judul_seo].html><b>$data[judul]</b></a> <font 
size='1'>| Diposting Oleh: 
$data[nama_asfa]</font><br>"; 
if ($data[gambar] != ''){ 




$sinopsisBuku =  
> 

















$username = antiinjection($_POST['username']); 
$pass     = antiinjection(md5($_POST['password'])); 
$login = mysql_query("SELECT * FROM tuser WHERE 
Username='$username' AND Password='$pass'"); 
$ketemu= mysql_num_rows($login); 
$r = mysql_fetch_array($login); 
// Apabila username dan password ditemukan 
if ($ketemu > 0){ 
session_start(); 
$_SESSION['idUser']  = $r['id_user']; 
$_SESSION['Username']     = $r['Username']; 
$_SESSION['namaAsfa']   = $r['nama_asfa']; 
$_SESSION['Password']     = $r['Password']; 





echo "<link href=../css/login.css rel=stylesheet 
type=text/css>"; 
echo "<center>LOGIN GAGAL! <br> 
Username atau Password Anda tidak benar.<br>"; 
















// Bagian Home 
if ($_GET[module]=='home'){ 
echo "<h2>Selamat Datang</h2> 
<p><div id=tahoma>Hai <b>$_SESSION[namaAsfa]</b>, 
Selamat datang di halaman Administrator Erlangga<br> 
Silahkan klik menu pilihan yang berada 
di sebelah kiri untuk mengelola content website. </p> 
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>
&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> 
<p align=right>Login : $hari_ini, "; 
echo tgl_indo(date("Y m d")); 
echo " | "; 
echo date("H:i:s"); 
echo " WIB</font></p>"; 
} 






































// Bagian Download 
elseif ($_GET[module]=='download'){ 
include "modul/mod_download/download.php"; 
} 
?> 
